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Acción contra el Hambre implementó el proceso de acompañamiento y asistencia técnica para la 
implementación del sistema de información y alerta temprana en SAN (Salas Situacionales Municipales 
de SAN) a personal de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (en adelante, SESAN), tanto en 
el nivel central como en los departamentos de Chiquimula y Huehuetenango. Así mismo, se dio 
seguimiento a la implementación en los departamentos de Jalapa, Zacapa y El Progreso. El objetivo fue 
acompañar, fortalecer y promover la implementación de la metodología de Salas Situacionales 
Municipales de SAN, como parte de las acciones de gobernanza que se realizan a nivel nacional y que 
según mandato legal es responsabilidad de la SESAN, en su rol de proveer información para la toma de 
decisiones. El proceso implementado en este proyecto generó una contribución importante, relacionado 
a la mejora de la gestión de información sobre la situación relacionada a la SAN, lo que favorece la 
generación de información clave, ordenada, oportuna y actualizada para la coordinación de acciones, y 
así evitar la duplicidad de esfuerzos entre instituciones. Eso permite de forma sencilla y clara conocer el 
nivel de la SAN, a través de la generación del índice de afectación de la situación SAN a nivel municipal. 
Al final del proyecto se contó con la plataforma de la SSM lista y funcionando, lo cual requirió que durante 
el proceso de implementación de la Sala Situacional Municipal de SAN se realizaran ajustes en la 
plataforma del Sistema de Información Nacional de SAN (SIINSAN), siendo estos la calibración de los datos 
ingresados de los rangos críticos, para que la generación del Índice de afectación de la SAN refleje la 
situación actual. Así mismo, se dio el seguimiento correspondiente para los ajustes que SESAN requirió 
sobre la metodología y herramientas de la Sala Situacional desarrolladas en previos proyectos, así como 
el acompañamiento a personal de campo para la recopilación e ingreso de la información de indicadores 
institucionales y comunitarios. A su vez, se apoyó a nivel municipal principalmente en la interpretación y 
el uso adecuado de la información para el análisis de la situación actual, generada por el índice de 
afectación de la SAN, para la toma de decisiones en los espacios interinstitucionales de las COMUSAN a 
nivel de los municipios de intervención. 
Otra de las actividades relevantes fue el seguimiento y participación en las Mesas Técnicas Agroclimáticas 
de Chiquimula y El Progreso, donde Acción contra el Hambre acompañó desde el inicio de la misma (2015 
en Chiquimula), lográndose la generación de boletines agroclimáticos (7 en Chiquimula y 3 en El Progreso) 
que integran la información de la SSM, para socializarse a nivel de campo las recomendaciones y 








Resumen de la descripción y objetivo del proyecto 
 
Acción Contra el Hambre y Bioversity International han apoyado a la SESAN desde el año 2016 en el 
diseño, desarrollo e implementación del sistema de monitoreo y alerta temprana de hambre 
estacional denominado “Sala Situacional”. En el marco de este proyecto el apoyo consistió en el 
acompañamiento técnico a la implementación y escalamiento de dicho sistema, con énfasis en un 
despliegue piloto a nivel de 5 municipios del Departamento Chiquimula y un municipio del 
Departamento de Huehuetenango. 
 
La asistencia técnica contempló las siguientes acciones: 
 
• Acompañamiento y asistencia técnica en la implementación de la sala situacional a nivel 
territorial en los municipios de Chiquimula, Jocotán, Camotán, Olopa y San Juan Ermita del 
Departamento de Chiquimula, y en el municipio de Cuilco del Departamento de 
Huehuetenango. 
• Capacitación y actualización a los monitores en el uso de la plataforma en las zonas de 
intervención. 
• Fortalecimiento en el uso de la información generada en los espacios de toma de decisión, 
tales como las COMUSAN y la Mesa Técnica Agroclimática de Chiquimula. 
• Colaboración en la realización de actividades del consorcio SESAN-Bioversity-Acción contra 
el Hambre, en las zonas de intervención definidas. 
• Contribución con criterio de experto a soluciones en el marco de la plataforma de las Salas 
Situacionales Municipales de SAN. 
• Facilitación de información y documentación del proceso de las Salas Situacionales 
Municipales de SAN. 




En el marco del convenio se definieron los lugares de intervención para la implementación y 




Departamento de Chiquimula Coordenadas geográficas 
Municipio de Camotán 14°49’00” N 89°22’00” O 
Municipio de Jocotán 14°49’00” N 89°23’00” O 
Municipio de San Juan Ermita 14°46’00” N 89°26’00” O 
Municipio de Olopa 14°41’00” N 89°21’00” O 
Municipio de Chiquimula 14°47’00” N 89°32’00” O 
Departamento de Huehuetenango Coordenadas geográficas 
Municipio de Cuilco 15°24’28” N 91°56’50” O 
 
 
 Usuarios esperados y beneficiarios 
 
En la implementación de la metodología de Salas Situacionales Municipales de SAN se benefician las 
personas monitoras municipales, delegados departamentales, personal de las direcciones de 
Fortalecimiento Institucional y Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Secretaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -SESAN-, así como a las personas integrantes de los grupos focales 
comunitarios, quienes junto con representantes institucionales y de las municipalidades participan 
en las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN-. Estos actores se 





Actividades previstas y resultados alcanzados durante el período de 
implementación. 
 
Producto # 1 Acompañamiento técnico e institucional de la SESAN para asegurar el uso y 
la evaluación de la plataforma de la Sala Situacional municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 
Este proceso de acompañamiento técnico consistió en participar en cada uno de los niveles de 
organización requeridos en la implementación de la metodología de Sala Situacional Municipal de 
SAN, la cual va desde el nivel Nacional al Comunitario. 
 
Acompañamiento a Nivel Nacional 
 
• Se realizó la verificación y ajustes requeridos para el funcionamiento adecuado a la Sala 
Situacional en la plataforma institucional del SIINSAN. Eso consistió en la revisión de las 
fórmulas del algoritmo interno y de los pesos de puntaje asignados a las variables e indicadores 
para la generación de reportes automatizados, así también a la herramienta de recolección de 
información a nivel comunitario en su versión en papel y en digital en la aplicación ODK, las 
cuales sirven para alimentar la plataforma con los datos institucionales y comunitarios que se 
requieren de acuerdo a la batería de indicadores de la SSM. Esto se realizó para contar con las 
versiones finales y aprobadas en la implementación de la SSM (Ver anexo # 1, Minuta reunión 
con personal técnico de SESAN central). 
 
• Posteriormente, se realizó una práctica de recolección de información a nivel comunitario, en 
las comunidades de Cerro Chiquito del Municipio de Zacapa, Plan del Morro del Municipio de 
San Jorge y El Jute del Municipio de Huité, todos del Departamento de Zacapa, así como a nivel 
institucional en el Centro de Salud de este mismo departamento, para verificar que las 
preguntas que se querían realizar al grupo focal y al personal institucional fuesen claras y 
concisas para la recolección de datos. Este ejercicio se realizó conjuntamente con personal de 
la Delegación Departamental de Zacapa y de la Oficina Central de la SESAN (Ver Anexo # 2. 
Formato de Boletas SSM). 
 
• Se apoyó en la elaboración de tres materiales complementarios para integrarlos en la Guía 
Metodológica para la implementación de la SSM y para tener una referencia clara de los puntos 
clave en el funcionamiento de esta herramienta, que pueda servir para el seguimiento 
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posterior, previendo el cambio de autoridades en SESAN. (Ver Anexo # 3, documentos 
complementarios a la guía de implementación de Sala Situacional) 
 
Estos materiales son: 
 
1. Cuadro de descripción de indicadores y variables a monitorear en la Sala Situacional. 
 
2. Cuadro de referencia para la definición de los rangos críticos de indicadores y 
variables a monitorear en la Sala Situacional. 
 
3. Cuadro de referencia sobre la asignación de ponderaciones de Variables, indicadores, 
pilares y situación general de SAN de la SSM con base al Método Proceso Analítico 
Jerárquico (Analytic Hierarchy Process -AHP- por sus siglas en inglés). 
 
• Se analizaron y evaluaron los avances y necesidades para la implementación de la Sala 
Situacional Municipal de SAN para conocer el planteamiento estratégico del Consorcio de 
Acción contra el Hambre-Bioversity/CIAT y Nexos Locales para el 2020, en seguimiento a los 
procesos de implementación de esta, y se desarrolló una ruta de trabajo para 2020, que 
permitiera la mejora de los procesos de la SSM de SAN. (Ver anexo # 4, Minuta reunión con 
personal de SESAN central). 
• Se revisó la plataforma institucional de la Sala Situacional Municipal de SAN en coordinación 
con el personal de Informática de la SESAN para calibrar nuevamente los puntos de corte 
inferiores y superiores de los rangos críticos de cada uno de los niveles de afectación, ya que 
estos no detectaban los datos ingresados en los rangos de los extremos (menores y/o mayores) 
en los niveles Sin Afectación y Afectación Muy Alta, debido a que no habían sido ingresados o 
enviados correctamente por parte de las delegaciones municipales de SESAN. 
 
Acompañamiento a Nivel Departamental / Municipal 
 
• Se realizaron 6 reuniones con las delegaciones departamentales de SESAN para verificar 
avances y dificultades en el proceso de la implementación de las Salas Situacionales en cada 
territorio con el fin de coordinar las acciones de seguimiento y acompañamiento para la 
asistencia técnica (Ver anexo # 5, Minutas de reuniones de coordinación con SESAN para 




El acompañamiento se enfocó en el Departamento de Chiquimula, donde se realizaron 3 reuniones 
con el personal de la Delegación, coordinándose y planificándose la forma de dar seguimiento y la 
asistencia técnica para lograr la implementación de la SSM en 5 municipios de ese departamento 
(Chiquimula, San Juan Ermita, Jocotán, Camotán y Olopa). 
 
Acompañamiento a Nivel Comunitario 
 
Se realizó el acompañamiento al personal de la SESAN en las visitas de campo a las comunidades 
seleccionadas para recolección de información en los municipios de Chiquimula, San Juan Ermita, 
Olopa, Camotán y Jocotán del departamento de Chiquimula (Ver anexo #6, Proceso de monitoreo de 
SSM). 
Se apoyó con la socialización de la iniciativa para establecer un sistema de información y visibilizar la 
importancia de la misma en las comunidades seleccionadas en COMUSAN en cada uno de los 
municipios de intervención. Así mismo en la socialización a los y las líderes y lideresas comunitarios 
que conformaron los grupos focales de las comunidades, con la participación de los diferentes sectores 
y representación de las distintas organizaciones comunitarias presentes. En este proceso se buscó la 
participación voluntaria de personas que tenían interés en dar a conocer la situación real de su 
comunidad como actores principales de su propio desarrollo. La información que alimenta a la SSM de 
SAN en la actualidad es recopilada por las personas monitoras de SESAN a través de los grupos focales 
conformados por líderes y lideresas comunitarios, que en su momento fueron seleccionados y 
designados por la misma comunidad para este objetivo. Este proceso de recopilación de información 
se realiza normalmente de forma mensual, donde las comunidades a través de sus representantes 
tienen la ventaja de dar a conocer la situación actual que presentan, y de esta forma alertar a tiempo 
si se prevé una situación difícil en un futuro cercano. En este proceso se aprovecha el espacio para 
promover que las personas de la comunidad analicen los datos que reportan y puedan tomar 
decisiones y acciones de forma oportuna. 
 
Durante este proceso se realizaron 30 acompañamientos técnicos en las siguientes comunidades: 
 
• Chiquimula: Sillón Arriba; El Sauce; San Miguel 
 




• Jocotán: La Ceiba; Talquezal; Guaraquiche 
 
• Camotán: Tular; Shalagua; Lela Obraje; Filincas; Marimba 
 
• Olopa: La Prensa; Amatillo; Las Palmas 
 
 
Producto # 2 Participación en Reuniones de COMUSAN y documentación del uso de 
información de Sala Situacional Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
Como parte de las acciones de acompañamiento a la SESAN, se mantuvo una participación activa en 
las reuniones de las Comisiones Municipales de SAN -COMUSAN-, en los municipios de intervención en 
el departamento de Chiquimula. 
En este proceso se realizó un primer ejercicio de presentación de reporte mensual de Sala Situacional 
generado por la plataforma en el municipio de San Juan Ermita (Ver anexo # 7, Minuta y presentación 
de Sala Situacional en COMUSAN). En el resto de los municipios no se logró presentar la información, 
debido a que los monitores no contaban con su usuario de acceso a la plataforma, sin embargo, para 
poder dar a conocer la información, se utilizó la versión de Excel de la SSM para generar el Índice de 
Afectación de la SAN y con base en esto poder tomar decisiones en la COMUSAN. 
Este ejercicio permitió identificar algunos errores en el reporte generado por la plataforma, por lo que 
se realizó un ejercicio de ajuste a los rangos críticos (puntos de corte mínimos y /o máximos para el 
establecimiento de los niveles de alerta en cuanto a la afectación de la situación de SAN) en el 
municipio de San Juan Ermita , con la presencia de personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social -MSPAS-, técnicos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación - MAGA-, el 
coordinador del Departamento Municipal de SAN -DEMSAN- y el técnico de la SESAN (Ver anexo # 8, 
minuta de COMUSAN de ajustes de rangos críticos para la SSM de SAN) 
Los ajustes de la herramienta de la plataforma institucional (SIINSAN) se realizaron en coordinación 
con la SESAN, calibrando y ajustando los rangos críticos, lo cual permitió generar los reportes 
automatizados que reflejen la situación real de cada municipio, contribuyendo a que las personas 
monitoras, con la información recopilada cada mes, cuenten con un reporte detallado de la situación 
de afectación de SAN a nivel municipal. Actualmente cada persona monitora de SESAN cuenta ya con 
acceso a la plataforma del SIINSAN para poder cargar la información obtenida en campo a través de los 
grupos focales a nivel comunitario. 
Se coordinó con la SESAN central para garantizar el seguimiento del proceso, por lo que se planificó 
que para febrero de 2020 se puedan reanudar las reuniones (tras la toma de posición de las nuevas 
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autoridades), y así presentar los reportes correspondientes de la SSM para su respectivo análisis en el 
marco de la COMUSAN. 
 
Producto # 3 Apoyo a la implementación de estudios de identificación de indicadores de 
inseguridad alimentaria aguda. 
 
Esta actividad dentro del marco del proyecto estaba bajo la responsabilidad del Bioversity 
International/CIAT, contándose con Acción contra el Hambre para apoyar con personal técnico y la 
coordinación en el territorio para la realización de visitas a comunidades e instituciones. Sin embargo, 
se le informó a Acción contra el Hambre que ya no se realizaría en este proyecto y que se 
recalendarizaría a futuro. 
 
Producto # 4 Fortalecimiento de la mesa técnica agroclimática de Chiquimula en el uso 
de la información de SAN 
 
Acción contra el Hambre mantuvo una participación continua y activa en la Mesa Técnica Agroclimática 
del Departamento de Chiquimula, siendo uno de los miembros que impulsó dicha iniciativa desde al 
año 2015. 
Se participó en las Mesas Técnicas Agroclimáticas “MTA” de Chiquimula y El Progreso, buscando 
vincular la información generada a través de la plataforma de la Sala Situacional, agregándose la 
información de SAN en los boletines agroclimáticos que se generan cada tres meses. 
En el proceso de participación en la MTA se contribuyó en la interacción de información generada con 
la metodología de SSM, y debido al interés en este espacio de conocer los datos de los reportes, se 
vinculó la misma a los boletines trimestrales. (Ver anexos # 9, Minutas y boletines agroclimáticos MTA 
Chiquimula). 
En coordinación con la delegación departamental de El Progreso, se tuvo participación en la MTA 
donde se dio a conocer la funcionalidad de la SSM y su propósito. Dado que en este departamento el 
personal técnico de la SESAN no contaba con la asignación de usuarios para el acceso a la plataforma, 
se utilizó la información que la SESAN recopiló con boletas en papel. Esta se incluyó en el 2do boletín 
de la MTA de El Progreso, independientemente de la forma de recolección, se puso hincapié en la 
esencia de los datos captados y la importancia de incluirla en los boletines para un análisis integral en 
este espacio. (Ver Anexo # 10, Minuta y segundo boletín Agroclimático MTA El Progreso). El personal 
técnico de este departamento obtuvo los accesos de usuarios a la plataforma en noviembre 2019. 
Al cierre del proyecto, Acción contra el Hambre continuó con la participación activa en las reuniones 
programadas por las mesas técnicas agroclimáticas de Chiquimula y El Progreso, en las cuales se siguió 
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promoviendo el tema para que la información SAN fuera vinculada en los boletines agroclimáticos. En 
este sentido, se ha hecho mención de los avances que se lleva de los mismos y se ha dado a conocer la 
información que se recolecta a nivel comunitario buscando enriquecer y mantener el espacio de SAN 
dentro del boletín generado por dicha mesa. (Ver Anexo # 11, Minuta y boletines Agroclimáticos MTA 





Principales avances y resultados 
 
Las actividades a cargo de Acción contra el Hambre se han implementado en estrecha coordinación 
con la SESAN y Bioversity International, realizándose acciones en todos los niveles de intervención, 
desde los monitoreos conjuntos a nivel comunitario, hasta reuniones de coordinación y ajustes de las 




Se logró el involucramiento de mujeres y hombres en los procesos de recolección de datos a nivel 
comunitario. En el último ejercicio realizado se tuvo una participación de un 60% de mujeres y un 40% 
de hombres (datos obtenidos según listados de asistencia). En este proceso refleja una mayor 
participación de las mujeres, quienes ocuparon espacios de liderazgo y mostraron interés y voluntad 
en integrarse en este tipo de actividades y procesos. Así mismo, la participación de los hombres se vio 
más reducida, debido a que las reuniones se realizan por las mañanas (horario en el que se encuentran 
laborando en sus parcelas) o bien migran por temporadas a otros municipios para trabajar y así obtener 




Se generó el reporte de Sala Situacional Municipal y presentación en la reunión de la COMUSAN en el 
Municipio de San Juan Ermita, Chiquimula. En dicha presentación se contó con la participación de 
líderes y lideresas comunitarios, instituciones públicas, tales como MSPAS, SESAN, MAGA, MINEDUC, 
DEMSAN, MIDES, CONALFA y entidades no gubernamentales como Acción contra el Hambre, Medicina 
Natural Chortí “MENACHOR”, Fundación CODESPA, entre otras. Ante los resultados presentados por 
parte de SESAN, el personal del MAGA hizo énfasis en que los datos presentados son similares a los 
indicadores que se monitorean por parte de dicha institución, y que para evitar duplicar información 
se buscará una colaboración más estrecha para realizar el monitoreo en conjunto. 
 
Se elaboraron informes de situación de SAN a nivel municipal basados en la información recopilada en 
campo y en los reportes generados por la plataforma institucional de la SSM de SAN. Estos fueron 
elaborados cuando aún no se tenían ajustados los rangos críticos en la plataforma, y fueron un primer 






Se dio seguimiento a los pilotajes y ajustes de la SSM con las delegaciones departamentales de la 
SESAN. Se elaboró un informe de situación de SAN a nivel departamental basado en la información 
recopilada de los reportes generados por la plataforma institucional de la SSM de SAN. Es importante 
mencionar que dicho informe fue elaborado en el mes de noviembre, por lo que aún no se tenían 
ajustados los rangos críticos en la plataforma, y dicho informe se elaboró a manera de un primer 
ejercicio para análisis de indicadores y variables a nivel departamental (Ver Anexo # 13. Informe 




Se ajustó la herramienta de la Sala Situacional Municipal de SAN con el equipo de coordinación a 
nivel central. 
 
Entregables finalizados alcanzados 
 
• Datos e información: Reportes de Salas Situacionales Municipales 
 
• Modelos / Herramientas: 
 
1. Cuadro de descripción de indicadores y variables a monitorear en la Sala 
Situacional. 
 
2. Cuadro de referencia para la definición de los rangos críticos de indicadores y 
variables a monitorear en la Sala Situacional. 
 
3. Cuadro de referencia sobre la asignación de ponderaciones de Variables, 
indicadores, pilares y situación general de SAN de la SSM con base al Método 
Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process -AHP- por sus siglas en 
Inglés). 
 





• Informes y Publicaciones: N/A, no se han realizado publicaciones durante la 
implementación de esta LoA. 
 
• Talleres y desarrollo de capacidades: N/A, No se realizaron talleres de formación 
durante esta LoA, el proceso fue más de acompañamiento y asistencia técnica. 
 
• Productos de comunicación: N/A 
 
• Caso De Estudio: N/A 
 
• Otros: N/A 
 
 
Usuarios próximos, instituciones u otros grupos de interés beneficiados por los productos, 
herramientas o conocimientos generados por el proyecto (Ausencia de vínculo contractual): 
 
Monitores/as municipales, delegados/as departamentales, personal de las direcciones de 
Fortalecimiento Institucional y Planificación Monitoreo y Evaluación de la Secretaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -SESAN- y las personas integrantes de los grupos focales comunitarios, 
quienes junto con representantes institucionales y de las municipalidades participan en las Comisiones 
Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN-, Comisión Comunitaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - COCOSAN-, población de la zona de intervención, productores de la zona, 
otras organizaciones no gubernamentales con proyectos vinculados a SAN en la zona de intervención 
 
Actualización eventual sobre asuntos que surgieron durante el periodo de reporte (ej.: cambios 
de personal, recursos financieros, sitios de investigación, riesgos): 
 
• Por parte de la SESAN se produjeron retrasos en la implementación de la Sala Situacional, 
debido a dificultades técnicas en la vinculación de la herramienta Excel a la plataforma 
estacional, la cual debió generar los reportes tras el ingreso de la información de campo. Se 
hicieron pruebas para la calibración de la plataforma digital por un lapso de 5 meses, debido a 




• En las delegaciones departamentales de la SESAN existe personal técnico que no recibió el 
taller de inducción de metodología de implementación de Sala Situacional que fue impartida 
en 2018. Se evidenció una brecha de conocimiento y capacidades en el uso de la metodología 
y sus herramientas que se debían abordar y nivelar para avanzar en la implementación de las 
Salas Situacionales Municipal de SAN, para lo cual con cada una de las personas monitoras de 
la delegación departamental de Chiquimula se les orientó sobre el funcionamiento de la 
herramienta de SSM de SAN, mediante el proceso de acompañamiento y asistencia técnica 
realizado. 
• La SESAN ha estado en proceso de cambio de autoridades por el cambio de gobierno lo que 
pronostica cambios en personal técnico y/o la decisión de la forma de dar continuidad y seguir 
impulsando la implementación de las Salas Situacionales Municipales de SAN. Al hacer estos 
cambios se prevé un atraso para continuar con el monitoreo, debido que previo a ello se 
tendría que realizar talleres de estandarización de la herramienta con el nuevo personal si así 
fuera el caso. 
 
Dificultades encontradas durante el periodo de reporte. 
 
• Hubo retrasos para pilotear la metodología, principalmente en el proceso de generación de 
reportes automatizados. Esto debido a que aún no se tenía calibrada la información de los 
rangos críticos (puntos de corte máximos y/o mínimos) en la plataforma institucional. 
 
• Se realizo una revisión del archivo original de Excel y la plataforma digital de la Sala Situacional 
para eliminar los errores en el algoritmo y verificar que las ponderaciones de los pilares e 
indicadores coincidieran. 
 
• Hasta la última reunión de coordinación, la SESAN no definió al personal técnico que dará 
seguimiento al proceso ni tampoco la periodicidad con la que se realizará el monitoreo de la 








Algunas actividades y/o productos previstos en el marco de este proyecto no se han podido llevar a 
cabo, por lo que se plantea retomarlos en futuras acciones impulsadas por Acción contra el Hambre 
y Bioversity International/CIAT. Es importante mencionar que Acción contra el Hambre cuenta de 
recursos de una iniciativa para dar continuidad a una serie de actividades y el fortalecimiento de 
capacidades del personal de SESAN en torno a las SSM de SAN y el uso de información. En este sentido, 
se están llevando a cabo coordinaciones con la SESAN para programar y llevar a cabo dichas 
actividades en el primer semestre del 2020, tal y como se resume a continuación: 
¿Qué falta por hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cuándo se hará? 
El taller de fortalecimiento para los 
delegados departamentales sobre el 
seguimiento de la Sala Situacional 
municipal de SAN no se pudo llevar a 
cabo debido a los retrasos que se 






de SESAN con apoyo 
técnico de Acción Contra 
el Hambre 
En el primer trimestre 
año 2020 
CIAT decidió ya no llevar cabo la 
implementación de estudios de 
identificación de indicadores de 
inseguridad alimentaria aguda, por lo 
que se contempló realizar dicho 
estudio en próximos proyectos. 
CIAT 
Previsto en proyectos 
futuros 
Debido a los atrasos que se tuvieron 
por parte de SESAN para  la  
calibración  y  ajustes  a  la plataforma  
de  SSM  los cuales  finalizaron  en 
noviembre, ya no se pudo presentar a 
nivel de COMUSAN el reporte 
generado por la mesa para 
posteriormente  documentar  el  
proceso  de análisis y uso de la 
información generada por la SSM de 
SAN ante los espacios COMUSAN y 
MTAs del departamento de 
Chiquimula y el Progreso 




Lecciones aprendidas e implicaciones para el proyecto 
 
• El proceso de implementación de la metodología de las SSM de SAN ha sido clave para poder 
contar con una herramienta que facilite la consolidación, procesamiento y generación de 
reportes, que permiten realizar un mejor análisis de información y toma de decisiones en los 
distintos niveles (desde el comunitario hasta el nacional). Este proceso ha dejado una 
herramienta útil y que cumple con las características requeridas por la SESAN para el 
establecimiento de una SSM de SAN, con el valor agregado que a la vez se genera un índice 
de afectación que permite dar un pronóstico de la situación SAN/INSAN en los municipios que 
cuentan con SSM de SAN funcionando. 
 
• La coordinación interinstitucional es esencial para el funcionamiento del sistema SAN y para 
mejorar el análisis de información que permita la toma de decisiones de forma oportuna, 
coordinada y focalizada. 
 
• La devolución de la información y la mejora del flujo (doble vía) fortalece la organización 
comunitaria, dado que a partir de ello se ha promovido la conformación de las COCOSAN, 
donde no las había, y que estos a su vez puedan ser acreditados como tal, fortaleciéndose a 
la vez la toma de decisiones en distintos niveles. 
 
• La implementación de Salas Situacionales Municipales de SAN da mayor validez y utilidad a la 
información local, generada tanto por las instituciones presentes en cada municipio como por 
las comunidades que reporten información a través de los monitoreos mensuales. 
 
• En la recolección de datos a nivel comunitario el tiempo que se requiere para la captura de 
información no excede los 30 minutos, esto debido a la simplicidad con la que fueron 
estructuradas las preguntas para el fácil entendimiento de las personas monitoras y líderes y 
lideresas comunitarios. 
 
• No se tuvieron obstáculos en el marco del primer pilotaje realizado en acompañamiento de las 
personas monitoras de SESAN, lo que mostró un nivel adecuado de apropiación de la 
metodología y herramientas. 
 
• El apoyo a iniciativas locales como la MTA de Chiquimula y El Progreso son importantes para 
garantizar la sostenibilidad del sistema de información SAN a nivel local, contribuyéndose a la 




• El verdadero valor agregado de un sistema de información es el uso de los recursos locales 
desde el manejo de la información local, el conocimiento y las sinergias interinstitucionales 
para la atención de la situación encontrada. 
 
• Los mayores obstáculos que se tuvieron fueron la vinculación de la herramienta Excel a la 
plataforma web, así como la no creación de usuarios/as de acceso a la plataforma para los 
técnicos municipales de SESAN por parte de esa institución. Esto dificultó los avances en 
términos de implementación efectiva de los monitoreos y generación de reportes de la SSM 
de SAN. 
 
• Se muestra un interés por parte de las instituciones que conforman los espacios de COMUSAN 
en conocer el funcionamiento del sistema de monitoreo de la SSM, y a la vez algunas 
instituciones se sumaron a realizar las visitas a campo de manera conjunta con el objetivo de 
evitar la duplicidad de información. 
 
• A pesar de las dificultades que se tuvieron a lo largo de la implementación de distintos procesos 
y proyectos para mejorar el sistema de información de SAN en Guatemala, se concluye que con 
la creación de la metodología de Salas Situacionales Municipales de SAN, este proceso ha sido 
de gran éxito e impacto para el país, debido que se ha generado una herramienta útil y que 
permitirá a los tomadores de decisión en los distintos niveles, contar con información 
actualizada y fiable para abordar y gestionar de manera oportuna y efectiva la atención y 
respuesta a las necesidades evidenciadas. 
 
 
